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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-
Nya sehingga perencanaan program dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif di 
Masjid Baitul Aziez, Danukusuman GK IV/261 RT 21 RW 06, Baciro, 
Gondokusuman, Yogyakarta dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada 
waktunya. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai 
pertanggung jawaban KKN. Program dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode 59 Tahun Akademik 2017/2018 
dilaksanakan pada tanggal 28 Maret s.d 24 Mei 2018 yang berlokasi di Masjid 
Baitul Aziez, Danukusuman GK IV/261 RT 21 RW 06, Baciro, Gondokusuman, 
Yogyakarta telah tertuang seluruhnya di dalam laporan ini. 
Dengan penuh hormat kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti, selaku walikota Daerah Istimewa Yogyakarta 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
3. Bapak Jalaludin, S.Sos selaku Camat Gondokusuman yang telah 
mempersilahkan mahasiswa KKN Alternatif 59 Universitas Ahmad Dahlan 
untuk melaksanakan kegiatan. 
4. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) selaku panitia pelaksana KKN 
Alternatif Periode 59 Tahun Akademik 2017/2018. 
5. Bapak H. Amar Ma’ruf, selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Gondokusuman 
6. Bapak Budi Warsono, BSc selaku Lurah Baciro yang telah mempersilahkan 




7. Bapak Anang Masduki, S.Sos.I, M.A. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang senantiasa memberi semangat, bimbingan, saran, dan arahan kepada 
kami. 
8. Seluruh Takmir Masjid Baitul Aziez, Danukusuman, Baciro, Kecamatan 
Gondokusuman, Yogyakarta yang dengan senang hati menerima mahasiswa 
KKN Alternatif 59 Universitas Ahmad Dahlan. 
Kami berharap semoga kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang kami jalankan 
dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Divisi III.A.1 dan warga kampung 
Danukusuman, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 
maka kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 
guna perbaikan laporan ini. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Yogyakarta, 24 Mei 2018 
Tim Kuliah Kerja Nyata 
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